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Abstract
A  b ro ad en ed  perspective  to  the p as t?  T he  social- 
scientific approach to the New Testam ent
This paper focuses on the possibilities that the social- 
scientific approach holds out for the understanding of 
the New Testam ent. A review of the contributions of 
the sociological and the cultu ral an thropological ap ­
proaches to  the New T estam ent is undertaken  before 
the social-scientific approach as a  whole is evaluated.
The use of social-scientific models, in particular, in the 
construction of the possible social contexts of the New 
T estam en t docum ents, is evalua ted  in term s of the 
ability of these contexts to establish ‘new’ systems of 
meaning.
Navorsers op die gebied van die Nuwe Testam ent is m aar al te  bewus van die groot 
kultureel-historiese afstand tussen die wêreld waarna hierdie dokum ente verwys en 
die huidige kontekste w aarbinne hulle hulleself bevind. O m  dié vreem de wêreld 
van die Nuwe Testam ent minstens op ’n verantwoordbare wyse vir m oderne lesers 
toeganklik te probeer maak, is allerlei herm eneutiese modelle en m etodes oor die 
afgelope aantal ja re  ontwikkel. Eksponente van die verskillende modelle en meto­
des ding m ee m et m ekaar om die aanspraak dat juis hulle die belangrikste beskik- 
bare sleutel ter ontsluiting van die deur na dié wêreld lei, gevind het. Vir ’n lang tyd 
het die histories-kritiese benadering hierdie aanspraak feitlik alleen  vir hom self 
opgeëis. M aar met die opkoms van vele nuwe benaderings b inne aangrensende 
wetenskappe het die situasie egter dram atics verander.
Nuwe-Testamentici het in toenem ende m ate begin kennis neem van ontwikke- 
lings binne die vakgebiede van veral die algem ene taalkunde en die sosiale weten-
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skappe, sodat dit vandag nie m eer vreemd is otn van die sosiologiese benadering tot 
die Nuwe T estam ent te praat nie, of van ’n antropologiese benadering, o f ’n leser- 
georiënteerde benadering ensovoorts.
In hierdie oorsigartiice! val die fokus egter op die moontiikhede wat die sosiale 
wetenskappe ten opsigte van die verstaan van die Nuwe T estam ent bied. Die by- 
draes van die sosiologiese benadering sowel as die antropologiese benadering tot 
die Nuwe Testament, as onderafdeling van die sosiaal-wetenskaplike benadering tot 
hierdie dokumente, word eers kortliks aan die orde gestel voordat ’n aantal evalu- 
erende opmerkings oor die moontlike waarde en tekortkominge van die metode in 
sy geheel gemaak word.
1. D IE SOSIOLOGIESE BENADERING T O T  D IE  N UW E TESTAM ENT
Vanweë, onder andere, die onvermoë van die Formgeschichte om die konkrete Sitze 
im Leben  van die Nuwe-Tetamentiese tekste bevredigend bloot te  lê, het verskeie 
ondersoekers in Noord-Amerika en Europa hulle in die vroeë sewentigerjare tot die 
sosiale wetenskappe, en met name dan tot die sosiologie, begin wend om modelle te 
vind wat hulle in staat sou stel om aan die hand van nuwe vertrekpunte en vrae dié 
dokum ente se sosiale kontekste m eer effektief te kon ontgin.* D ie A merikaanse 
Nuwe-Testamentikus, 7o/in Gager (1975), ontleen byvoorbeeld in sy boek, Kingdom 
and community: The social world o f  early Christianity die vroeë Jesusbeweging aan 
die hand van Leon Festinger se model van ‘kognitiewe dissonansie.* Hy tipeer 
hulle as ’n millenialistiese beweging wat in reaksie op die wegbly van die paroesie 
(wat aanvanklik ten tye van Jesus se aardse optrede verwag is) steeds voortgegaan 
het om nuwe lede op grond van hul eskatologiese verwagtinge te werf.
’n W erk wat egter groot stukrag aan die sosiologiese ondersoek verleen het, is 
die nou reeds bekende monografie van Gerd Theissen (1977), getiteld Soziologie der 
Jesusbeweging, waarin hy die Palestynse Christendom tipeer as ’n vernuwingsbewe- 
ging binne die Judai'sme bestaande uit rondreisende predikers (die s g ‘Wandercha- 
rismatiker’) en sim patiseerders woonagtig in sekere plaaslike gemeenskappe. Ten 
spyte van kritiek wat uit sekere oorde teen  Theissen ingebring is, onder andere dat
• Natuurlik is die resente belangstelling in die sosiologie geen nuwigheid binne die ondersoek van 
die Nuwe Testament nie. Pcrsone soos Deissman en Von Harnack het byvoorbeeld aan die begin van 
dié ecu reeds baanbrekerswerk in hierdie verband gedoen. Die s g ‘Chicago’ skool, met persone soos S 
J Case en Shailer Matthews, het sedert 1914 met hul ondersoeke na die sosiale raamwerk van die vroee 
Christendom ook baic belangrike bydraes in hierdie verband gelewer. So ook E A Judge wat in 1960 ’n 
seminale studie oor die sosiale gedragspatrone van Christene in die eerste eeu onderneem het.
• Dit is wanneer groepslede tot die besef kora dat die waardestelsel waaraan hulle hulleself 
verbtnd het, om een of ander rede sy geldigheid verloor het en dan nogtans voortgaan om nuwe lede op 
grond van die verkeerd bewese waardestelsel te werf.
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hy geen duidelik gefundeerde teoretiese raamwerk sou aanbied aan die hand waar- 
van hy die Jesusbeweging sosiologies analiseer nie (aldus G ager 1979:175), slaag hy 
tog daarin om die Jesusbeweging op ’n vindingryke wyse as ’n sosiale fenom een te 
tipeer wat te midde van bepaalde sosio-ekonomiese, politieke en kulturele prosesse 
tot stand gekom het, en ook eiesoortige rolle en gedragspatrone ontwikkel het.
’n O nophoudelike stroom  artikeis en boeke wat aan  die hand van m oderne 
sosioiogiese modelle oor sosiale interaksies na verskillende aspekte van die vroeë 
C hris tendom  kyk, verskyn sed ert d ie  sew entigerjare  wêreldwyd op teologiese 
boekrakke.* Alhoewel hierdie ondersoeke in verskillende rigtings vertak wat nie 
altyd in w aterd ig te  ka tegorieë verdeel kan w ord nie (vanw eë onderlinge oor- 
vleuelings), kan ons breedweg die volgende rigtings binne die huidige sosioiogiese 
ondersoek van die Nuwe Testam ent onderskei:
• Ondersoeke na die sosiale organisasie en insteliings van die vroee Christendom. 
Aan die hand van byvoorbeeld die bekende sosioloog Max W eber se opvattinge 
oor charismatiese leiers (as persone wat in krisistydperke op grond van een of 
ander goddelike roeping ’n groep aanhangers rondom hulle eie persoon verga- 
der), word ’n aantal studies oor charismatiese leierskap in die Nuwe Testam ent 
onderneem  (vgl bv Kee 1980; Holmberg 1980, asook Malina 1984 vir ’n kritiese 
evaluering van W eber se model). O ndersoeke na die verskillende rolle en rol- 
verwagtinge, die strukturering en die sosiale opset van die vroeë-Christendom  
word ook aan die hand van resente sosioiogiese m odelle gedoen (vgl bv Funk 
1981; Theissen 1982; Dudley & Hilgert 1987).
• Ondersoeke wat die wesensaard van die vroee Christendom in terme van kontem- 
porêre sosioiogiese begrippe definieer en beskryf. M oderne teoriee oor sektarisme 
en kultusse (wat deur sosioloë soos Bryan Wilson en Rodney Stark ontwikkel is) 
word byvoorbeeld deur navorsers in hulle ondersoeke na die aard van die Jesus­
beweging gebruik (vgl bv Scroggs 1975; Atwood & Flowers 1983; W hite 1988). 
In h ierd ie  tipe studies val die klem  veral op ’n vergelyking van die vroeg- 
christelike gem eenskappe m et om ringende godsdienstige bewegings in term e 
waarvan eersgenoem de dan op ’n bepaalde wyse getipeer word (vgl ook Theis­
sen 1989).
* Modelle, wat die skakel tussen wetenskaplike teoriee en waarnemings vorm, het ten doe! om 
eenvoudige voorstellings van objekte of gebeure te maak ten einde dit te interpreteer. In die woorde 
van John Elliott (1986:5): ‘Models are thus conceptual vehicles for articulating, applying, testing and 
possibly reconstructing theories used in the analysis and interpretation of specific social data.’
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• Ondersoeke na die sosiale- en simboliese universums van die vroee Christendom 
(m et ’n eie verbale repertoire, en wat gelegitimeer word deur bepaalde simbole 
en rituele). Navorsingsresultate van die onderafdelings van die sosiologie, soos 
kennissosiologie (en in ’n minder mate sosio-linguistielc en godsdienssosioiogie - 
vgl bv Gallagher 1984; Louw 1986; Joubert 1990), word veral deur ondersoekers 
in h ierdie verband gebruik. Een van die baanbrekers op die gebied van die 
kennissosiologie, te wete, Karl Mannheim, se opvattinge oor die sosiale lokali- 
seerbaarheid van kennis in sy verskillende verskyningsvorme, sowel as die feno- 
menologiese banadering van Peter Berger en Thomas Luckmann (waarvolgens 
hulle veronderstel dat die realiteit ’n sosiale konstruksie is) het ’n beduidende 
invloed op die ondersoek na die w êrelde van die vroee Christene uitgeoefen 
(vgl bv Meeks 1972; Remus 1982; Rohrbaugh 1987; Joubert 1988).
• Ondersoeke na die sosiale geskiedenisse van die vroee Christendom. Volgens ’n 
aantal navorsers is hierdie tipe studies streng gesproke eintlik nie deel van die 
sosiologiese ondersoek nie (vgl bv G ager 1979:174; Osiek 1984:4), aangesien dit 
nie uitsluitlik van m oderne sosiologiese m odelle gebruik m aak nie. R esente 
sosiologiese modelle word hier hoogstens m et inligting vanuit die argeologie en 
geskiedenis gekombineer. (Ten spyte van boverm elde kritiek kan hierdie tipe 
ondersoeke na die mening van die huidige skrywer wel onder die rubriek van 
die sosiologiese ondersoek geklassifiseer word juis vanw eë die doelbewuste 
gebruikm aking van bepaalde sosiologiese m odelle in die sosiale beskrywings 
van die vroeë Christendom.) Die ondersoeke na die sosiale geskiedenis van die 
vroeë Christene beoog veral om die sosiale omgewings te beskryf waarbinne die 
Christendom sy beslag gekry het (vgl bv Stambaugh & Balch 1986; Meeks 1986; 
Kyrtatas 1987). Sekerlik die bekendste werk in dié verband is Wayne Meeks 
(1983) se indrukwekkende boek getiteld; The first urban Christians: The social 
world o f  the apostle Paul. Sy doelwit met hierdie werk is om vas te stel: “w hat it 
was like to becom e and be an  ordinary Christian in the first century.’ (M eeks 
1983:2). In sy pogings ter beantwoording van die vraag maak hy op ekiektiese 
wyse van u iteen lopende teo rieë  en m odelle vanuit die sosiale w etenskappe, 
argeologie en geskiedeniswetenskap (sy sogenaamde ‘piecemeal theory’ - Meeks 
1983:6) gebruik.
• Ondersoeke na die sosiaal-ekonomiese posisie van die vroee Christene. ’n Objek 
van ondersoek wat soveel aandag in vakwetenskaplike tydskrifte en monogra- 
fieë gen ie t da t d it o nder ’n afsonderlike rub riek  gep laas kan w ord, is die 
sosiologiese ondersoeke na die sosiaal-ekonomiese posisie van die vroeë Chris-
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tene. In sy reeds aangehaalde werk neem John G ager (1975) byvoorbeeld die 
standpunt in dat die eerste navolger van Jesus nie noodwendig tot die laagste 
sosio-ekonom iese stra ta  binne die Jodedom  behoort het nie, m aar eerder tot 
die geledere van die sosiaal verontregtes (die s g a m  ha-arets. A an die hand van 
sy analise van die betekenis van arm oede in die eerste eeu  kom  V an A arde 
(1988) tot die konklusie dat verwysings na arm oede in die Nuwe Testam ent nie 
soseer op ekonomiese gebrek as op minderbevoorregtheid op sosiale gebied dui 
nie (so ook M alina 1987; H ollenbach 1987). Volgens Stegem ann (1984) was 
die eerste  C hristene egter ’n beweging vanuit die ekonom iese arm es vir die 
armes, terwyl R obert Smith (1980) op sy beurt weer to t die konklusie kom dat 
die grootste groep van die vroeë C hristene to t die ekonom iese m iddelklasse 
behoort het.
* Publikasies wat die voor- en nadele van die sosiologiese werkswyse evalueer. ’n 
H ele aantal artikels en boeke wat aandag gee aan aspekte rakende die metodo- 
logiese verantwoording en evaluering van die sosiologiese werkwyse het oor die 
afgelope jare die lig gesien. Sodanige publikasies fokus veral op:
■ kort oorsigte oor wat reeds deur die sosiologiese benadering vermag is,
■ ondersoeke na die toepaslikheid van bepaalde sosiologiese modelle op die 
Nuwe Testament,
■ opmerkings oor teorievorming, en
■ evaluerings van die voor- en nadele  van die sosiologiese werkwyse in sy 
geheel (vgl bv Scroggs 1980; D om eris 1988; Schm eller 1989; K ee 1989; 
B otha 1989).
’n  Belangrike resente ‘ontwikkeling’ binne die sosiologiese benadering is die feit dat 
’n aan ta l professionele sosioloë ook bydraes op die te rre in  van die N uwe-Testa- 
mentiese ondersoek begin lewer. Die Duitse sosioloog A nton Mayer (1983) het by­
voorbeeld onlangs ’n m onografie op die gebied van die sosiologie van die Nuwe 
Testam ent die lig laat sien, terwyl Edward Tiryakian (aangehaal in L  M W hite 1986: 
249) op sy beurt M eeks se boek oor die Pauliniese C hristendom  geresenseer het. 
R odney S tark (1986) het ook onlangs ’n kort studie oor die vroeë C hristendom  
onderneem.
SJJoubert
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2. D IE  A NTRO PO LO G IESEBEN A D ERIN G  T O T  D ffiN U W E  TESTAM ENT 
2.1 D ie bydrae van Bruce Malina
Die antropologiese benadering tot die Nuwe Testam ent (of ooreenkomstig die ter- 
minologie van Noord-Amerikaanse navorsers: die kultureel-antropoiogiese bena­
dering) kan nie los gesien word van die baanbrekersw erke van die A m erikaanse 
Nuwe-Testamentikus, Bruce Malina, nie. In 1981 publiseer hy sy eerste belangrike 
w erk in dié verband, getiteld : The New Testam ent world: Insights from  cultural 
anthropology. Sy basiese doelwit met die antropologiese werkwyse vat hy kortweg 
soos volg h ierin  saam ; ‘The purpose for using anthropological m odels in New 
T estam ent study is precisely to get to hear the meaning of the texts in terms of the 
cultural contexts in which they were originally proclaimed’ (M alina 1981 :v). Malina 
benadruk dat alle vorme van betekenis (ook taal!) aan bepaalde sosiale sisteme 
verbind is. In die lig hiervan is dit gebiedend noodsaaklik vir Bybellesers om kennis 
te d ra  van die betekenis van sosiale sistem e in die eerste-eeuse M editerreense 
wêreld waarbinne die Nuwwe Testam ent sy beslag gekry het om hulle van etnosen- 
trisme of anachronisme te vrywaar. Enige poging om sin te maak van die taal van 
die Nuwe T estam ent, en natuurlik  van die w aardes, gedragspatrone, rolle enso- 
voorts wat hierby ingebed is en w aarna dit verwys, vereis egter ’n kontroleerbare 
in ter-ku ltu rele  m odel (M alina 1981:18). O m dat m ense gewoonlik in term e van 
scenarios lees, poog M alina om deur middel van die antropologiese benadering vir 
hedendaagse lesers van scenarios te voorsien aan die hand waarvan hulle die Nuwe 
Testam ent op so ’n wyse kan lees dat ‘kommunikasie’ tussen hulle en die teks kan 
plaasvind (vgl bv Malina & Neyrey 1988:xv).
M alina spits hom in sy navorsing veral daarop toe om die vernaam ste waardes 
en sosiale instellings van die M editerreense w êreld van die Nuwe T estam ent te 
beskryf. Hy identifiseer eer en skande as die sleutelwaardes van hierdie gebied in 
die eerste  eeu  n C (M alina 1981:25-50). ‘E e r’ hou volgens hom verband met ’n 
individu se aanspraak op waarde en die sosiale erkenning daarvan deur andere, ter- 
wyl ‘skande’ (ew eneens ook ’n positiewe simbool) verband hou m et ’n persoon se 
sensitiwiteit vir sy /haar sosiale reputasie. E er is in die wêreld van die eerste eeu 
bekom  deur (a) geboorte (deur byvoorbeeld in ’n aristokratiese- o f priesterlike 
familie gebore te word); (b) dit kon deur vernam e persone (bv keisers) aan mense 
gegee word, en (c) dit kon in sosiale interaksie m et andere verw erf word. Die 
M ed iterreense  sam elew ing was volgens M alina agonisties van aard ; m et ander 
woorde, alle vorme van interpersoonlike kontak (buite die familie en vriendekring) 
was gekerm ierk deur ’n voortdurende kom petisie om eer te  bekom  en andere tot 
skande te bring.
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Malina omskryf die tipiese eerste-eeuse persoonlikheid as diadies van aard. In 
teenstelling met die hedendaagse klem op individualisme in die W esterse wêreid het 
persone in die M editerreense wêreid huileself uitsiuitlik in term e van andere, veral 
dan die fam ilie as prim êre sosiaie eenheid, verstaan. M aiina (1989a:6; vgl ook 
1981:53-9) stel dit as volg: ‘...our first century person would perceive him self as a 
distinctive whole set in relation to o ther such wholes and set within a  given social 
and  n a tu ra l background: every individual is perceived as em bedded  in som e 
other....’ H ierdie persone was oor die algem een anti-introspektief en geensins op 
psigologiese aangeleenthede ingestel nie. M ense het in die eerste  eeu ‘sosiaal’ 
gefunksioneer in term e van (a) stereotipe geslagsgeoriënteerde rolle, (b) in terme 
van die groep w aartoe hulle behoort het, en (c) in term e van hul voortdurende 
pogings om openbare eer te bekom (M aiina 1989b: 127). Die partriargaal gestruk- 
tureerde familie was, soos reeds gesê, die belangrikste groep w aartoe die individu 
behoort het. Naas die familie het politieke instellings egter ook ’n vernam e rol in 
die M editerreense w êreld gespeel. Trouens, volgens M aiina was sake soos gods- 
diens en politiek te alle tye op een of ander wyse by boverm elde twee instellings 
ingebed. D aar was m et ander woorde nie iets soos ‘eksplisiete godsdiens of eks- 
p lisiete ekonom ie’ in die eerste eeu nie, m aar eerder politieke of huishoudelike 
ekonomie en politieke of huishoudelike godsdiens (M aiina 1986a:93).
Maiina pas kultureel-antropologiese modelle en data in sy verskillende tegniese 
ondersoeke op die Nuwe Testam ent toe. Sy vernaamste werke in dié verband is:
* Christian origins and cultural anthropology (1986b), waarin hy aan die hand van 
die m akro-interkulturele model van die Britse antropoloog Mary Douglas na 
die wêreld van die Nuwe Testam ent kyk. Aan die hand van Douglas se ‘group- 
grid’ m atriks (w at ontw erp is om gem eenskappe sosiaal te  lokaliseer, asook 
hulle sosiaie strukture, en  die mate van kontrole hierbinne te analiseer), fokus 
M aiina veral op aspekte soos rites, reinheid, persoonlike identiteit, sonde en 
kosmologie in sy pogings om die vroeë C hristendom  se sosiaie ideologic- en 
lokaliteit te peil.
* ’n V erdere belangrike werk, wat Maiina saam met Jerom e Neyrey in 1988 skryf, 
is getiteld: Calling Jesus names: The social value o f  labels in Matthew. W eer eens 
m aak die outeurs van Douglas se ‘group-grid’ model gebruik, sowel as van haar 
antropologiese navorsing oor heksery. Teorieë oor ‘naamnoeming’ (‘labelling’) 
en die toepassing daarvan op die verskillende name wat aan Jesus, as ’n ‘afwy- 
kende persoon’ (‘deviant’), deur sy opponente in die Matteusevangelie toegedig 
word, sowel as die positiewe name wat deur Jesus se navolgers aan hom toegesê 
word (die sogenaam de prominence-X&ont), neem egter die belangrikste plek in
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hierdie werk in.
22. A nder belangrike bydraes op die gebied van die antropologiese benadering tot 
die Nuwe Testam ent
Sedert M alina se aanvanklike publikasies op die gebied van die antropologie het 'n 
groeiende getal Nuwe-Testamentici (veral in Noord-A m erika) hulle intensief met 
hierdie benadering begin bemoei. Bydraes m et betrekking tot die antropologiese 
benadering tot die Nuwe Testam ent verskyn veral in die volgende vakwetenskaplike 
tydskrifte: (a )  Biblical Theology Bulletin-, (b) Catholic Biblical Quarterly, en  (c) 
Listening, ’n U itgawe van Sem eia  (n r 35, 1986) is ook gro tendeels aan  hierdie 
benadering gewy.
Die teoretiese begronding van die antropologiese werkwyse geniet aanvanklik 
heelw at aandag onder navorsers (vgl Leland W hite 1986; Elliott 1986). ’n G root 
groep voorstanders van h ierdie benadering verkies eg ter om die antropologiese 
benadering m et ander dissiplines vanuit die sosiaal-wetenskappe te kom bineer en 
eerder van ’n sosiaal-wetenskaplike benadering te praat; ’n tendens wat Malina self 
ook in latere publikasies volg. (Tog maak die studies wat hieronder bespreek word 
byna uitsluitlik van antropologiese modelle in hul ondersoeke van die wêreld[e] van 
die Nuwe Testam ent gebruik.) Mary Douglas se ‘group-grid’ model, soos aangepas 
deur Malina, het in dié verband veral groot byval by ondersoekers gevind. Leland 
W hite (1986) analiseer byvoorbeeld die ‘geregtigheid-kodes’ in die bergpredikasie 
(M att 5-7) aan  die hand van h ierd ie  m odel en kom  to t die konklusie d a t die 
gem eenskap aan wie hierdie skrywe oorsponklik gerig is, ’n leierlose en sosiaal 
veragte gemeenskap van gelykes was. Die bergpredikasie bied juis nou vir die groep 
’n alternatiew e w êreld w aar G od (onder andere) ee r aan hulle as swakkes bewys 
indien hulle op hulle beurt w eer geregtigheid aan andere (ook diegene wat hulle 
minag en hul eer uitdaag) bewys. Jerom e Neyrey (1988a) maak ook ruimskoots van 
D ouglas se bevindinge gebruik  in ’n belangw ekkende m onografie getiteld : A n  
ideology o f  revolt: John ’s Christology in social-science perspective. Laasgenoem de 
werk fokus op die Christologiese uitsprake in die Johannesevangelie w aar verwys 
word na Christus se gelykheid aan G od (Joh 5:18; 10:31-3). In die eerste gedeelte 
van die boek fokus Neyrey op wat hy noem  ‘tradisionele’ eksegetiese aangeleent- 
hede wat betrekking het op hierdie uitsprake. In deel twee van die boek maak hy 
veral van die ‘group-grid’ matriks gebruik ter verklaring van veral die V lees/gees’- 
dichotomie, sowel as ter verduideliking van die kulturele implikasies van die term  
‘gees’ (volgens hom ’n simbool vir ’n strategie van opstand teen die sinagoge) in die 
Johannesevangelie.
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’n N avorser wat ru im skoots van inligting vanuit d ie ku ltu re le  en  m ediese 
antropologie gebruik maak in sy analises van siekte, genesing en genesers (veral) in 
die Sinoptiese Evangelies, is John Pilch (1985, 1986, 1988a, 1989). A an die hand 
van sy ondersoeke na die verskynsel van siekte en d ie bantering  daarvan in die 
eerste eeu, beklem toon hy die noodsaak om hierdie sake vanuit die waardesisteme 
en sem antiese netw erke van die M editerreense w êreld te  beskou en nie vanuit 
m oderne biom ediese modelle nie (vgl bv Pilch 1988:60-1). Pilch wys onder andere 
daarop  dat die m enslike liggaam in die eerste  eeu  in drie sim boliese sones van 
organe en gedragspatrone verdeel is, te  w ete (a ) die h a rt/o ë  sone w aarm ee die 
mens data versamel en dink, (b) die m ond/oor sone waarmee die individu ook data 
versamel, m aar veral kommunikeer, en (c) die hand/voet sone w aarm ee die mens 
beweeg en handel (Pilch 1989:283). ’n Persoon in die Nuwe-Testamentiese tyd is as 
gesond geklassifiseer indien hierdie drie sones van die liggaam in harm onie met 
mekaar gefunksioneer bet.
’n Monografle waarby ook kortliks stilgestaan word, is dié van H alvor Moxnes 
(1988a) (waarskynlik die enigste Nuwe-Testamentikus op Europese bodem  wat bom 
intensief m et die antropologiese benadering bem oei) getiteld: The economy o f  the 
kingdom: Social conflict and economic relations in Luke's gospel. Moxnes, wat in 
h ierd ie  studie daarin  slaag om histo ries-kritiese  navorsing m et antropologiese 
modelle te kombineer, fokus veral op die sosiale wêreld van die Lukasevangelie, en 
m et name op die rol wat ekonomie in die eerste-eeuse wêreld gespeel bet. Volgens 
bom verwys Lukas dikwels in sy evangetie na Jesus se optredes in die klein landelike 
dorpies in Galilea, Samaria en Judea. Die inwoners van hierdie dorpies was groten- 
deels landbouers m et ’n sogenaamde ‘limited good’ opvatting. (In navolging van die 
antropoloog G Forster gebruik hy hierdie term  te r verwysing na die voortdurende 
teko rt aan  alle noodsaaklike m iddele en  w aardes in die lewe.) H ierd ie  boere- 
gem eenskappe was bloot op ekonomiese oorlewing ingestel, en het alle beskikbare 
lew ensm iddele gewoonlik onder lede van hu! gem eenskap verdeel. T eenoor dié 
gemeenskappe (wat ongeveer 95% van Palestina se bevolking beslaan het) staan ’n 
klein groepie rykes wat toegang tot al die mag en w elvaart gehad het (die soge­
naam de stedelike elite) m et totaal ander ekonom iese opvattinge, en wat eersge- 
noem de groepe gewoonlik geeksploiteer het. Lukas oefen ernstige kritiek op die 
rykes se waardesisteme en optrede uit. Hy verwag nou van sy lesers, wat waarskyn­
lik tot die plattelandse en stedelike non-elite behoort het, om hul besittings onder 
m ekaar te  verdeel, en om (in skrille kontras m et die ekonom iese ‘patron-client’ 
sistem e van hul dag) m aterie le  hulp aan  andere  (ook bu itestaanders) te  bewys 
sonder om enige vorm van kompensasie te verlang (vgl ook Moxnes 1988b).
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3. D IE  V O O R - EN N A D ELE VAN ’N SO SIAA l^W ETENSK APLIK E BENA- 
D ER IN G  TO T  D IE  NUW E TESTAM ENT
Soos wat dit uit bogenoemde bespreking blyk, het die vermelde ondersoeke tot op 
hede ’n positiewe bydrae tot die Nuwe-Testamentiese wetenskap gelewer. Terwyl 
die sosiologiese benadering byna uitsluitlik van m etodes gebruik maak wat vir die 
bestudering van moderne gemeenskappe ontwikkel is, poog die kulturele antropo- 
logie w eer om, spesifiek dan in die geval van ondersoeke na die M editerreense 
w êreld van die eerste eeu, aan die hand van die beskikbare gegewens te probeer 
vasstel hoe hierdie sosiale sisteme gefunksioneer het, ensovoorts. Laasgenoemde 
werkwyse, soos dit tans op die Nuwe T estam ent toegepas word, neem die sosiale 
sistem e w aarna h ierd ie tekste verwys, ernstig  op en veronderstel dat legitiem e 
lesings hiervan slegs kan plaasvind indien pasgenoem de aspekte, wat uiteraard in 
die tekste geënkkodeer is, grondig verdiskonteer word.
Die sosiologie bied aan die hand van m oderne modelle van sosiale interalcsie 
(werkende) hipoteses met betrekking tot verskillende aspekte van hierdie prosesse 
aan Nuwe-Testamentici. Volgens die meerderheid sosioioë bestaan daar (natuurlik 
op ’n hoe vlak van abstraksie) ’n paar basiese modelle aan die hand waarvan same- 
lew ingsverbande en die sosiale verhoudings hierbinne geanaliseer word (vgl bv 
T urner 1982). H ierdie modelle is: (a) die konflik-model, wat sosiale sisteme beskou 
in term e van die uiteenlopende doelwitte van groepe wat in voortdurende konflik 
met m ekaar gewikkel is ter realisering van hulle eie belange (vgl ook M alina 1988); 
(b) D ie struktureel-funksionele model, in term e waarvan bepaalde samelewings as 
’n geïntegreerde geheel beskou word met dieselfde waardes en norme (vgl ook Pilch 
1988b); (c) D ie simboliese model, in term e waarvan groepsgedrag rondom  spesi- 
fieke simboliese betekenisse en verwagtinge georganiseer word wat aan bepaalde 
objekte gekoppel word (vgl ook Neyrey 1988b). In enige sosiologiese lesing van die 
Nuwe T estam ent, w at die dekodering van die sosiale kodes in die tekste behels, 
m oet hierdie m odelle (en gepaardgaande sosiologiese teoriee) egter getoets word 
teen oorhaastige analogieë of aanduidings van allerlei gemeenskaplike delers tussen 
kontem porêre gemeenskappe en vroeg-christelike groepe. Aan die ander kant bied 
die sosiologie tog aan ons ’n rykdom van inligting oor interpersoonlike gedrag wat 
deur streng metodologiese navorsing bekom is, en wat, indien dit gekontroleerd op 
die Nuwe Testam ent toegepas word, nuwe inligting met betrekking tot die sosiale 
dinamika van die vroeë Christendom beskikbaar kan stel.
In plaas daarvan dat N uwe-Testamentici egter m oet kies tussen bogenoem de 
twee sosiale dissiplines, is dit m eer sinvol, veral met die oog op die beperkte hoe- 
veelheid navorsingsmateriaal wat beskikbaar is, om eerder inligting vanuit sowel die 
sosiologie as d ie  kulturele antropologie in ondersoeke te kom bineer. ’n Sodanige
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sosiaal-wetenskapUke benadering bied aan ondersoekers ’n nuwe, en verruim de, 
invalshoek tot die Nuwe Testam ent deurdat dit hulle in staat stel om aiie relevante 
m odelle en data wat betrekking het op sosiaie interaksie en sosiale sisteme in hul 
navorsing aan te wend. Hierdie benadering hou ’n aantal belangrike voordele in, te 
wete:
* Dit bied toegang tot ‘nuwe’ dimensies van kennis, en m et name dan die sosiale 
betekenissistem e w aarbinne die Nuwe-Testam entiese tekste, as deel van die 
kom m unikasieprosesse tussen die eerste-eeuse Christene, gefunksioneer het. 
U iteraard  bied die sosiaai-wetenskaplike benadering nie ’n direkte roete tot 
h ierd ie kennis nie. D it bied hoogstens konstruksies van die sosiale sisteme 
w aarbinne die taaluitinge wat ons in die bladsye van die Nuwe Testam ent aan- 
tref, waarskynlik kon gefigureer het.
* Dit stel nuwe navorsingsobjekte daar. Aspekte soos die sosiale lokalisering van 
gem eenskappe, rituele, grense tussen binne- en buitestaanders, sosiale ideo- 
logieë en die waardesisteme van die M editerreense wêreld, is m aar enkele van 
die tem as wat die sosiale wetenskappe onder die aandag van Nuwe-Testamen- 
tici gebring het.
* D it bied nuwe invalshoeke m et betrekking tot bestaande navorsingsprojekte. 
N eyrey het byvoorbeeld in sy werk op die Johannesevangelie  (vgl afd 2.2) 
aangetoon  hoe ‘trad isioneel teologiese kwessies’ soos die C hristologie ook 
vanuit ’n antropologiese perspektief benader kan word en  ’n nuwe betekenis 
verkry as dit vanuit die ideologie van die gem eenskap in wie se diens dit 
oorspronklik gestaan het, beskou word (vgl ook Craffert 1989:336). Sogenaam- 
de agtergrondstudies tot die Nuwe Testam ent kan ook grootliks baatvind by 'n 
sosiaai-wetenskaplike benadering, aangesien sake soos mensebeskouinge, op- 
vattinge oor sosiale instellings soos die politiek, ekonomie en die familie, die rol 
van godsdiens, ensovoorts, in ’n nuwe lig gesien kan word indien dit vanuit ’n 
sosiaai-wetenskaplike oogpunt benader word.
Die sosiaai-wetenskaplike benadering het nie ten doel om die tradisionele metodes 
van eksegese te vervang nie, m aar om hulle eerder aan te vul (vgl bv Elliott 1981:7- 
8; Neyrey 1988:210). O oreenkom stig die vrae wat aan  die N uw e-Testam entiese 
tekste gestel word, beskou die sosiaai-w etenskaplike benadering  h ierd ie  tekste 
telkens aan die hand van ’n aantal m odelle, teorieë en voorveronderstellings wat 
betrekking het op hulle sosiale kontekste en wat uiteraard verskil van dié waarmee 
voorstanders van veral die h istoriese-kritiek dieselfde tekste benader. (Laasge- 
noem de benadering fokus grootliks op die geneties-historiese kontekste van die
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tekste .) D it beteken  egter nie dat genoem de m etodes nou d iam etraal teenoor 
m ekaar te staan hoef te kom, of met mekaar moet kom peteer oor welke paradigma 
die beste sleutei ter ontsluiting van die verlede gevind het nie. (Vergelyk in dié 
verband veral Moxnes 1988 en Neyrey 1988a wat daarin slaag om hierdie modelle 
effektief m et m ekaar te kombineer.) U iteraard  kan geen model ’n teks ooit uitput 
of finaal verklaar nie.
’n Punt van kritiek wat dikwels teen die sosiaai-wetenskaplike benadering geop- 
per word, is juis gerig teen die eksplisiete gebruikmaking van modelle hierbinne (vgl 
bv Rodd, in Gill 1987:235-6), wat onder andere aanleiding sou kon gee tot ‘anachro- 
nism e’ en ‘reduksionism e’; dit wil sê, to t die volledige oorplasing van die Nuwe 
Testam ent op die skaal van die sosiale wetenskappe, met ’n gepaardgaande verskra- 
ling van die eiesoortigheid daarvan. In antwoord hierop moet eerstens beklemtoon 
w ord da t a lle  navorsers, selfs ook die voorstanders van d ie  h is to ries-k ritiese  
werkwyse, van bepaalde modelle en hipoteses, implisiet of eksplisiet, gebruik maak. 
A nachronism e en etnosentrism e is daarom  ’n voortdurende gevaar w aarm ee alle 
N uw e-T estam entici in hul omgang m et h ierdie dokum ente rekening m oet hou. 
Trouens, ’n belangrike bydrae van die kant van die kultuur-antropologiese bena­
dering is juis dat dit die lesers van die Nuwe Testam ent des te m eer sensitief wil 
stem  vir die groot kulturele en  sosiale kloof tussen hierdie tekste en die huidige 
situasie w aarbinne dit u itgelê word. V oorstanders van h ierd ie benadering  wys 
daarop dat juis die histories-kritiese m etode dikwels op etnosentriese wyse m et die 
Nuwe Testam ent omgaan. In die woorde van M alina (1986b: 116); ‘...the historical- 
critical method has yet to address the question of the meaning of social realities in 
some objectively verifiable way, that is in a way that might account for and filter out 
the ethnocentric bias of the in terpre ter.’ D ie voordeel van ’n gebruikmaking van 
m odelle binne die sosiaai-w etenskaplike benadering  is trouens: ‘...dat d aar nou 
doelbew us gefokus word op die m etode en die wyse van rekonstruksie van die 
konteks van die Bybel, asook op ’n gesistematiseerde aanbieding van gegewens oor 
die konteks van die Bybel. D aardeur word navorsers in staat gestel om m ekaar se 
werk te kontroleer en kan die ergste wanopvattings ten minste uitgewys word’ (De 
Villiers 1988:5).
Tweedens m oet daarop gewys word dat die sosiaai-wetenskaplike benadering 
hom self nie aanbied  as die finale antw oord m et betrekking tot die Nuwe-Testa- 
m entiese ondersoek nie. D it p re tendeer ook nie om alle dim ensies rakende die 
menslike eksistensie, soos wat daarna in die bladsye van die Nuwe Testam ent ver- 
wys w ord, aan  te sp reek  nie. D it is byvoorbeeld nie die taak  van die sosiaai- 
wetenskaplike m etode om waarde-oordele oor die geloofsopvattinge van die eerste- 
eeuse Christene uit te spreek nie. Indien hierdie werkswyse dan ooit die aanspraak
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SOU maak dat sy konstruksies van die sosiale kontekste waarbinne bepaalde norme 
en gebruike in die vroeë kerk gefunksioneer het, die enigste ‘korrekte’ interpretasie 
hiervan sou wees, of dat alle vorm e van gedrag in die Nuwe T estam ent siegs tot 
sosiale faktore herlei moet word, of uitsluitlik in term e hiervan verstaan behoort te 
word, sou dit ongetwyfeld ‘reduksionisties’ van aard wees en grootliks sy geldigheid 
binne die veld van die N uw e-Testam entiese ondersoek verloor. As dit aan  die 
ander kant egter op gekontroleerde wyse aangewend word, kan dit, soos reeds gesê, 
heelwat nuwe perspektiewe met betrekking tot ons kennis van die Nuwe Testam ent 
open.
Die sosiaal-wetenskaplike benadering bied inderdaad aan ons ’n verruimde en 
u iters opw indende invalshoek to t die Nuwe T estam ent. V eral b inne die Suid- 
A frik aan se  kon teks, w aar h ie rd ie  b en ad erin g  in ’n g roo t m ate  d eu r Nuwe- 
Testamentici afgeskeep is, behoort ons deeglik kennis te neem van die resultate van 
sosiaal-w etenskaplike ondersoeke, en die verdere  m oontlikhede w at d it bied, 
daadwerklik te ontgin.
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